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PARTE ^ OFICIAL 
ACUraiSTRACIOTI ECOKÓMICA BELA PROVINCIA DE LEON. 
Se pi idi ica el mpa r l imion lo del cupo y recargo de la c o n t r i b u c i ó n 
de inmuebles, cult ivo y g a n a d e r í a que ha correspondido á esta p r o -
vincia para el año económico de 1873 á 1874, y se hacen prevenciones 
para la f o r m a c i ó n de los repartos i nd iv idua le s . 
Aprobado por Ja Exorna . Dipa tac ion 'p rov inc ia l ej repartimiento 
de la c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, c j i l t i v o y g a n a d e r » que ka de re-
g i r en e l p r ó x i m o a ü o e c o n ó m i c o de 1873 & 1874, los A y u n t a m i e n -
tos y Juntas periciales, p r o c e d e r á n s i n levanta r mano á d i s t r i bu i r 
antro los cont r ibuyes tes de cada d i s t r i t o m u n i c i p a l e l cupo y r » -
cargo que se les seilitla, para lo cual t e n d r á n á la v is ta , las p r o -
venciones- que se hacen a l final del s iguiente 
i E t e p a r t i m i e n t o formado por esta A d m i n i s t r a c i ó n y aprobado por la E x c m a . D i p u t i c i o n p rov inc i a l do las 2.092.351 pesetas 
(50 c é n t i m o s del cupo que por la c o n t r i b u c i ó n de Inmuebles , Cu l t ivo y G a n a d e r í a , ha correspondido á cada pueblo para el a ü o p r ó x i m o 
de 1873 á 1 8 7 4 a l t ipo de 20 por 100 s ó b r e l a riqueza l iqu ida impon ib l e de dichos pueblos, s e g ú n acuerdo del Poder Ejeisutivo <le U 
K e p ú b l i c a , y ó r d e n del Exorno. Sr. Min i s t ro de Hacienda de 3 del ac tua l . 
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R E S Ú M E N . 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
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P R E V E N C I O N E S . 
EJECUCION D E L R E P A R T I M I E N T O . 
1 . " t o s Sres. Alcaldes t a n pronto como rficiban el presente Bo-
l e t í n , r e u n i r á n e l A y u n t a m i e n t o y Jun ta per ic ia l , d á n d o l e s oono-
c iu i i en to del cupo y recargo que ha correspondido á su d i s t r i t o . 
2 . ' P r o c e d e r á n desde luego ambas corporaciones á pract icar la 
derrama i n d i v i d u a l , bajo la base de la riquaza impon ib l e declarada 
y reconocida en el ami l l a ramien to , teniendo en cuenta t a m b i é n los 
a p é n d i c e s de altas y bajas ocurridas desde la a p r o b a c i ó n del mismo. 
, 3 . ' La i n s c r i p c i ó n de los cont r ibuyentes se ve r i f i ca rá por r i go -
roso drden a l t a b é i i c o , cuidando de no mezclar los nombres que se 
escriben, con V cor. los que deben serlo oon B y viceversa. 
4 . ' Es requisito indispensable la e x p r e s i ó n de los apellidos pa-
terno y materno . 
5. ' La unidad para la fijación de cuotas, es la peseta y c é n t i -
mos de peseta. 
6. " E n la riqueza se s u p r i m i r á n los c é n t i m o s para m a y o r í í ici-
Jidad en las operaciones, procurando i r enjugando los c é n l i m o s , de 
suerte que no desminuya la riqueza imponib le al tota l izar la . 
7. " E l t ipo de g ravamen para el cupo del Tesoro, es el del 20 
por 100 sobre la riqueza impon ib le reconocida en los r epar t imien tos 
del actual a ñ o econdinico, y el 1 por luO sobre la misma riqueza 
como ú n i c o recargo para p remio de cobranza, part idas fal l idas y 
d e m á s ; sin embargo si en a l g ú n d i s t r i to resultase mayor riqueza, 
s e . a g r e g a r á la quesea, y se c o n s i d e r a r á t a m b i é n como aumento a l 
cupo aprobado al respecto de 20 por 100 
tí." 131 repar t imiento se e x p o m l r i al p ú b l i c o en las casas coi ís is 
toriales ó sitios de costumbre por espacio de 8 dias, a n u n c i á n d o l o 
. antes por los medios que e s t é n en p r á c t i c a . 
9 ' .Durante ese plazo se o i r á n y r e s o l v e r á n las quejas d é agra-
vio que se prosenteu. es ten i l ió i idose por el Secretario de A y u n t a -
miento con el Visto Bueno del Sr. Alca lde , la oportuna cer t i f ica-
clon, en que conste, uo sólo que e l reparto ha estado expuesto a l 
p ú b l i c o , sino t a m b i é n el n ú m e r o de quejas presentadas, los nom-
bres de los reclamantes, y la reso luc ión dictada. 
10. " N i n g ú n reparto s e r á aprobado que arroje menor riqueza que 
la reconocida hasta el dia. S i a lguno so presentase con una suma 
impon ib l e de riqunza menor que la reuonouidu hasta ahora, y sea 
necesario dejar dentro de la misma' e l cupo de 20 por 100 fijado 
para el Tesoro, d e b e r á acompi i f ía r precisamente la raclamacion 
ex t raord inar ia de agravios documentada en forma; de no hacerlo asi , 
el r e p a r t i m i m i t ' sera desechado, y devuelto para que se rect if ique, 
1 1 . ' L a De legac ión del Banco t iene la o b l i g a c i ó n du fac i l i t a r 
los recibos talonarios á los Ayun tamien tos : á estos incumbe el 
l lenar las inalr ices . 
' 12. ' Los Secretarios e x p e d i r á n una cer t i f i cac ión con el V . " B . ' 
del Sr. Alca lde , expresando que el contenido de las matrices, se 
hal la en un todo conforme con el resultado del r epa r t imien to . 
13." A l repar t imien to o r i g i n a l , se a c o m p a f l a r á n una copia del 
mismo, una lista cobrator ia . las certificaciones á que se refieren las 
prevenciones 9." y 12.*, los estados de fincas exentas de c o n t r i b u i r 
t empora l y p e r p é t u a m e n t e , e l r e s ú m o n del n ú m e r o de con t r i buyen -
tes é impor t e de sus cuotas, fijando la escala de 25 c é n t i m o s de 
peseta á una peseta, de 1 á 5, do 5 á 10, de 10 á 20, de 20 á 50, de 
30 á 40 , de 40 á 50, de 50 á 100, de 100 4 200. de 200 á 300, de 
300 á 500, de SOOTá 1.000, de 1.000 á 2.000, de 2.000 á 5.000, y 
de 5.000 a r r i ba . E l del n ú m e r o de propietarios de fincas por las 
conceptos'de r ú s t i c a , urbana, colonia y pecuaria. Y por ú l t i m o , 
una cer t i f icac ión expresiva de las tincas ó bienes nacionales por los 
cuales figure en el r epar t i tn ion to la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda, c u i -
dando de expresar en e l la l a sd i s t i nUs procedencias de dichos bienes. 
14. ' Con objeto de uniformar la confecc ión de los repar t imientos 
los cuales deben redactarse con su jec ión a l modelo c i rculado en e l 
u ü o anter ior , se f o r m a r á n tan to e l o r i g i n a l como su copia, en i m p r e -
sos preparados a l efecto. 
15. ' A l o r i g i n a l se a c o m p a ñ a r á e l papel de re in tegro correspon-
diente a l del sello 1 1 , y á la copia y l i s ta cobratoria, el equiva-
lente a l del sello de oficio. 
16. ' E l repar t imien to oc ig ina l y los documentos que á é l h a n 
de acompasarse, se p r e s e n t a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n , e l 24 de J u -
nio p r ó x i m o ó antes si es posible. 
17. " S e r á n responsables al pago del p r imer t r imes t re de la con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , que realizaran de su propio peculio, i o s s e ñ o -
res Alcaides que no presenten con opor tunidad e l r epa r t imien to de 
su respectivo d i s t r i t o , y los que aunque cumplan eso requisito,, co-
metan defectos, errores d equivocaciones que imp idan su a p r o b a c i ó n . 
A P V E j R T J a i S C l A . 
Supr imido el d i s t r i t o mun ic ipa l de Columbrianos por acuerdo de 
la l i x e m a . D i p u t a c i ó n p rov inc ia l y agregados todos sus pueblos al-
de Ponferrada desde 1." da Jul io pi 'dximo. las corporaciones y J u n -
tas periciales de ambos dis t r i tos , o b r a r á n on a r m o n í a con objeto da 
que todas las operaciones se verifiquen con regular idad y exac t i t ud , 
amalgamando por consiguiente la riqu-íza de uno y otro d i s t r i t o en 
el de Ponferrada, en a t e n c i ó n á haberse figurado ya en este, el cupo 
de Columbrianos . 
La A d m i n i s t r a c i ó n considera que las anteriores prevenciones sean 
suf iü ientes a que las operaciones del repar t imien to se ver i f iquen c o i i 
toda regular idad y ju s t i c i a , esperando del celo de los Sres. A l c a l -
des y Juntas periciales, d a r á n la .mayor preferencia á este impor -
tante y urgente servicio. León 31 de Mayo de 1873 .—El Jefe eco-
n ó m i c o , Pablo de L e ó n y Brizuela . 
DE LOS JUZGADOS. 
En v i r t u d de providencia del 
Sr. ü . M i g u e l Fernandez de Cas-
t ro . Juez de p r imera ins tancia de 
este part ido, dictada en el expe-
d í e n t e d o ab-intestato de los con-
sortes U . Tadeo Fernandez Mota 
y D: ' Tomasa R o d r í g u e z Ruiz. 
naturales el p r imero de Grajal 
del Campo y la segunda de la 
ciudad de Luon . que fallecieron 
en esta capi tal en diez y nueve 
de Diciembre de m i l ochocientos 
cuarenta y siete y t res de Mayo 
del setenta y dos; se c i t a y em-
plaza por sognndo y ú l t i m o 
edicto a los que se crean con de-
recho á heredarles, comparezcan 
en este Juzgado dentro del t é r -
| mino de t r e i n t a dias á contar 
| desde la fecha de la i n s e r c i ó n o n 
el Bo le t ín oficial de la ciudad da 
L e ó n : apercibidos que de no ve r i -
ficarlo en dioho t é r m i n o les pa-
r a r á el perjuicio que haya l uga r ; 
ad v i r t i é n d o s e que los expresados 
autos han sido promovidos por 
los hijos y nietos de los fiuadoü 
D. Ruinigio y I I . A n t o n i o Ker-
nandez R o d r í g u e z . D." Maria y 
D." Josefa y 1). ' Adela Fernandez 
Canseco. A l i can te veín te y cuatro 
de Mayo de m i l ochocientos selen-
¡ la y t res .—Vicente Izquierdo y 
I C h . — V . ' B . ' , Migue l Fernandez 
| de Castro. 
j larp. de José C. RnlonJa, 1A PhUria, 7. 
